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*3ﯽﻓﺎﺗﺤﻮشﯾ، دار2ﺑﻠﺒﺎن آﺑﺎديﻣﺤﻤﺪﻮاﯿ، ﻫ1رﺳﺘﻢ زادهﻮبﯾا
؛ﺮانﯾاﻼم،ﯾاﻼم،ﯾاﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﺢ،ﯾﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮ2؛ﺮانﯾا،ﺳﻨﻨﺪج،ﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎنداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﺢ،ﯾﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺸﺮ1
.ﺮانﯾﺷﻬﺮﮐﺮد، ﺷﻬﺮﮐﺮد، اﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ،ﯽﭘﺰﺷﮑﮏﯾﺰﯿﮔﺮوه ﻓ3
39/7/3:ﭘﺬﯾﺮشﺗﺎرﯾﺦ 29/7/3ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ يﺑﺮ روﯽاﻣﺮوزه زﻧﺪﮔ
ﺲﯿاز اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯾﯽﺎﯾور ﺷﺪن در درﻏﻮﻃﻪ
ﻣﺤﺪوده يداراﺲﯿاﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻒﯿاﺳﺖ. ﻃ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻣﻮاج ياﮔﺴﺘﺮدهﺎرﯿﺑﺴﯽﺴﻓﺮﮐﺎﻧ
ﻓﺮوﺳﺮخ، يﻣﻮج ﻫﺎ، ﭘﺮﺗﻮﻫﺎﺰﯾر،ﯽﻮﻧﯾﺰﯾو ﺗﻠﻮﯾﯽﻮﯾراد
يﻫﺎﺗﻠﻔﻦ. ﺑﺎﺷﺪﯽو ﮔﺎﻣﺎ ﻣﮑﺲﯾﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ، ا،ﯽﻧﻮر ﻣﺮﺋ
009ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ يﺑﺮ روﺎﯿاز ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯽﻫﻤﺮاه در ﺑﻌﻀ
ﯽ( و در ﺑﻌﻀﻤﺘﺮﯿﻠﯿﻣ1ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰ )ﻃﻮل ﻣﻮج ﺣﺪود 
)ﻃﻮل ﻣﻮج ﮕﺎﻫﺮﺗﺰﯿﮔ1/8ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ يﺑﺮ روﮕﺮﯾد
اﻣﻮاج ﺳﺎﻃﻊ ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا؛ﺷﻮﻧﺪﯽﻣﻢﯿﻣﺘﺮ( ﺗﻨﻈ1ﺣﺪود 
اﻣﻮاج ﻒﯿاز ﻃﯽﺟﺰﺋﺰﯿﺷﺪه از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧ
.(1ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﯽﻣﺲﯿاﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃ
ﻦﯾﺗﺮﺞﯾاز راﯽﮑﯾﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﻣﺮوزه يﻫﺎﯽﮔﻮﺷ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯽﺴﯿﺳﺎﻃﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻞﯾوﺳﺎ
ﻣﺮدم ﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨيﻫﺎاز ردهﯽﻤﯿدر دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎًﯾﺗﻘﺮ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺗﻨﻮع يﻫﺎ. ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪﺑﺎﺷﺪﯽﺟﻬﺎن ﻣ
ﻦﯾدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺲﯾﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮو
ﺎمﯿﭘيﻫﺎﺲﯾﺳﺮوﻨﺘﺮﻧﺖ،ﯾﺑﻪ اﯽدﺳﺘﺮﺳﺮﯿﻫﺎ، ﻧﻈﺷﺒﮑﻪ
ﯽاﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﻫﺎ،ﻠﻢﯿو ﻓﺮﯾﮐﻮﺗﺎه، ارﺳﺎل آﺳﺎن ﺗﺼﺎو
ﺶﯾو ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ؛ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻊﯾﺳﺮ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎده
ﻠﻪﯿوﺳﻦﯾاز اﺸﺘﺮﯿﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑاﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم
ﮏﯾﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ يﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻻزم و يﻫﺎاز اﺑﺰارﯽﮑﯾﻧﺒﻮده، ﺑﻠﮑﻪ ﯽﺗﺠﻤﻠﻠﻪﯿوﺳ
.(2)ﺷﻮدﯽﻣﺮدم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺸﺘﺮﯿﺑيﺑﺮايﺿﺮور
ﭼﮑﯿﺪه:
اﻣﻮاج ﮏﯾﻮﻟﻮژﯿﻫﺎ در ﻣﻮرد آﺛﺎر ﺑﯽﻧﮕﺮاﻧﺶﯾﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاياﺳﺘﻔﺎده روز اﻓﺰون از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎزﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
اﺛﺮ ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻦﯾﺷﺪه اﺳﺖ. ايﻣﺮﮐﺰﯽﻋﺼﺒﺴﺘﻢﯿﺑﺪن، ﺑﺨﺼﻮص ﺳيدﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻦﯾا
.ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻣﺨﭽﻪ در رت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖيﻫﺎاﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻠﻮل
ﮏﯾﺷﺪﻧﺪ. ﻢﯿﺗﻘﺴﯾﯽﮔﺮوه ده ﺗﺎ4ﺑﻪ ﯽﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻪ ﺳﺮ ﻧﻮزاد رت ﺑ04ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻦﯾدر ا:ش ﺑﺮرﺳﯽرو
و 2، 0/5ﺐﯿﺗﺮﺗﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن روزاﻧﻪ ﺑ31ﺗﺎ 7يﮐﻪ در روزﻫﺎIIIو II، Iﯽﺸﯾﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎ
ﻫﺎ و روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻦ رتدرﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻮرد ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻗﺮار ﻣ01mcﺳﺎﻋﺖ از ﻓﺎﺻﻠﻪ 8
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ؛ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻣﺨﭽﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪيﺳﻠﻮل ﻫﺎﮏﯿاﻓﺰار ﻣﻮﺗﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم،ﯽﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻪﯿﺗﻬ
.ﺷﺪيﺮﯿﮔاﻧﺪازهnokiNر اﻓﺰاﮔﺮاﻧﻮﻻر ﺑﺎ ﻧﺮمﻪﯾﻻ
ﻃﻮر ﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﺑIIIﯽ ﺸﯾﻣﺨﭽﻪ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯽﮔﺮاﻧﻮﻻر داﺧﻠﻪﯿﻧﺎﺣﯽﺳﻠﻮﻟﺖﯿﺟﻤﻌ:ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﯾ
و (<P0/50)ﻧﺴﺒﺖ وزن ﻣﺨﭽﻪ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن IIIﯽﺸﯾدر ﮔﺮوه آزﻣﺎﻦﯿ(. ﻫﻤﭽﻨ<P0/50)ﺎﻓﺖﯾﮐﺎﻫﺶ يدارﯽ ﻣﻌﻨ
.ﺑﻮدﮐﻤﺘﺮيدارﻨﯽ ﻃﻮر ﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﺑ(<P0/50)ﯽ ﺧﺎرﺟﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻪﯾﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻ
ﺠﻪﯿو در ﻧﺘﯽﮑﯿآﻧﺎﺗﻮﻣﺮﯿﯿﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐ،ﯽﮔﺮاﻧﻮﻟيﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺶﯾاﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰا:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
.ﻣﺨﭽﻪ ﺷﻮﻧﺪﯽﮑﯿﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺖﯿﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﯽﻣﺮاتﯿﯿﺗﻐﻦﯾﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯽاز ﺗﮑﺎﻣﻞ آن ﻣيﺮﯿﺟﻠﻮﮔ
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ﻫﻤﺮاه يﻫﺎﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺗﻠﻔﻦﺶﯾﺑﺎ اﻓﺰاﻫﻤﺰﻣﺎن
در ﻣﻮرد آﺛﺎر ﺮﯿاﺧيﻫﺎﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎليﻫﺎدر ﺟﻬﺎن، ﮔﺰارش
يﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮيﻨﺪﻫﺎﯾاﻣﻮاج ﺑﺮ ﻓﺮآﻦﯾاﺎﻧﺒﺎرﯾز
ﺠﺎدﯾرا ايﺟﺪيﻫﺎﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن، ﻧﮕﺮاﻧيﻫﺎارﮔﺎن
و ﯽﺻﻨﻌﺘيﻫﺎﺌﺖﯿﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫرﻏﻢﯽ(. ﻋﻠ3- 6ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )
ﮏﯾﻮﻟﻮژﯾﺣﻔﺎﻇﺖ رادﺮهﯾﻣﺪﺌﺖﯿﺟﻤﻠﻪ ﻫازﻣﺨﺘﻠﻒ يادار
ﻨﻮز ﺑﻮدن اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، ﻫﻤﻦﯾاﻨﻪﯿاﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در زﻣ
.(7وﺟﻮد دارد )ﻨﻪﯿزﻣﻦﯾدر ايﺎرﯿﺑﺴيﺪﻫﺎﯾﺗﺮد
يﻫﺎﺴﺘﻢﯿﺳيﺑﺮ روﺲﯿاﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃآﺛﺎر
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯽﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﺶﯿﺳﺎل ﭘﻦﯾاز ﭼﻨﺪﮏﯾﻮﻟﻮژﯿﺑ
و ﺞﯾﻧﺒﻮدن ﻧﺘﺎﯽﮐﺎر، ﻗﻄﻌﯽﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽوﻟ؛اﺳﺖ
ﻦﯾدر اﻘﺎتﯿاﻣﻮاج، ﺗﺤﻘﻦﯾاﺛﺮ اﺴﻢﯿﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮدن ﻣﮑﺎﻧ
يﻫﺎﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﺮﯿﺄﺛ(. ﺗ8رد )ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﻨﻪﯿزﻣ
(، 4)يﻣﻐﺰيﻫﺎﺳﻠﻮلANDﺑﻪ ﺐﯿ(، آﺳ3)يﺑﺎرور
(، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد 9-11آﭘﻮﭘﺘﻮز در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰ )ياﻟﻘﺎ
يﻫﺎﺗﻌﺪاد ﻧﻮرونﺶﯾو اﻓﺰاﺪالﯿﺮاﻣﯿﭘيﻫﺎﻧﻮرون
يﻫﺎﺖﯿ(، اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟ21ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﻣﻐﺰ )ﮏﯿﺴﮑﻤﯾا
ﺳﺪ يﺮﯾﻧﻔﻮذﭘﺬﺶﯾ(، اﻓﺰا41،31)يو رﻓﺘﺎريﻣﻐﺰ
ﻖﯾاز ﻃﺮﻮﯿﺪاﺗﯿاﺳﺘﺮس اﮐﺴي(، اﻟﻘﺎ51)يﺰﻣﻐ-ﯽﺧﻮﻧ
( ﺪﯿﭙﯿﻟﻮنﯿﺪاﺳﯿﭘﺮاﮐﺴﺶﯾآزاد )اﻓﺰايﻫﺎﮑﺎلﯾرادﺶﯾاﻓﺰا
(، 71،61ﻫﺎ )ﺑﺎﻓﺖﯽﺪاﻧﯿاﮐﺴﯽآﻧﺘﯽدﻓﺎﻋﺴﺘﻢﯿﺳﺮﯿﯿو ﺗﻐ
ي(، اﻟﻘﺎ6،5و ﺣﺎﻓﻈﻪ )يﺮﯿﺎدﮔﯾﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت 
ﺎﯾﭘﻨﻬﺎن ﯽداﻏ،ﯽﺳﺮدرد، اﻓﺴﺮدﮔ،يﻣﻐﺰيﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ
(، 91،81ﺮﮐﺰ )آﺷﮑﺎر اﻃﺮاف ﮔﻮش و اﺧﺘﻼل در ﺗﻤ
.ﻫﺴﺘﻨﺪﺲﯿﻃاز آﺛﺎر ﺳﻮء اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﯽﺑﺮﺧ
يﺑﺮاﯽﺎﺗﯿﺣﻨﺪﯾﻓﺮآﮏﯾﯽﺳﻠﻮﻟﻣﻬﺎﺟﺮت
. ﻋﻼوه ﺑﺎﺷﺪﯽدر ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﻋﺼﺒﺴﺘﻢﯿﺳﯽﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ
؛اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖﻦ،ﯾﺑﺮ ا
اداﻣﻪ ﯽدر ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽﺘﯿﺳﯽاز ﭘﻼﺳﺘيااﻣﺎ درﺟﻪ
ﻣﺠﺪد يﺮﯿﮔﻣﻮارد اﺳﺖ: ﻗﺎﻟﺐﻦﯾﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺎﺑﺪﯾﯽﻣ
ﺪﯿﺗﻮﻟﻨﺎﭘﺘﻮژﻧﺰ،ﯿﺳ،ﯽآﮐﺴﻮﻧﺖﯿوﺿﻌ(gniledomeR)
ﻦﯾ(. ا02( )ﯽ)ﻧﻮروﻧﯽو ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻠﻮﻟﺪﯾﻧﻮرون ﺟﺪ
ﺻﺎدق ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل در ﺰﯿﻣﺨﭽﻪ ﻧيﺑﺮاﺮاتﯿﯿﺗﻐ
يﻫﺎيﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯽﻣﯽﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻮروﻧ
ﯽ، ﭘﺎﮐ(ylahpecnessiL)ﯽﺰﻧﺴﻔﺎﻟﯿاز ﺟﻤﻠﻪ ﻟيﺳﺎﺧﺘﺎر
و ﻧﻘﺺ ،ﯽو ﺣﺮﮐﺘﯽ، اﺧﺘﻼﻻت ﻫﻮﺷ(airgyhcaP)ﺎﯾﮔﺮ
.(12ﺷﻮد )ﻃﻼﻋﺎتاﺮﯿدر ﺗﻔﺴ
ﻫﺎ ﺳﻠﻮلﻦﯾﻣﺨﭽﻪ ﭘﺮ ﺗﻌﺪادﺗﺮﯽﮔﺮاﻧﻮﻟيﻫﺎﺳﻠﻮل
ﺗﮑﺎﻣﻞ، يﻫﺎ ﺑﺮاﺳﻠﻮلﻦﯾدر ﻣﺨﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮت ا
ﺻﻮرت ﯽو ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺧﺎﺻﺎﯾﺻﻮرت ﭘﻮﻪ ﺑ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه يﺎدﯾﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ زآنﺴﻢﯿﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﺮدﯿﮔﯽﻣ
ﺑﺮ ﺮﯿﺛﺄﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﯽاﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻠ؛اﺳﺖ
ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻠﻮلﻦﯾاﺟﺮتﻣﻬﺎﯽداﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻢﯿﮐﻠﺴيرو
در ﻣﻮرد ﯾﯽﮔﺰارش ﻫﺎﻨﮑﻪﯾارﻏﻢﯽ(. ﻋﻠ32،22)دﻫﻨﺪﯽﻣ
يﻫﺎدر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﺲﯿآﺛﺎر اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃ
در ﯽﮑﯾﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﺮاتﯿﯿﺗﻐﺠﺎدﯾﻣﺨﭽﻪ، اﻨﮋﯿﭘﻮرﮐ
ﮏﯾﻮﻟﻮژﯾﺰﯿاﻟﮑﺘﺮوﻓﺖﯿو اﺧﺘﻼل در ﻓﻌﺎﻟﯽﻠﻮﻟﺳيﻫﺎارﮔﺎﻧﻞ
اﻣﻮاج ﻦﯾاآﺛﺎر(؛ اﻣﺎ در ﻣﻮرد 52،42ﻫﺎ وﺟﻮد دارد )آن
ﮔﺮاﻧﻮﻻر در يﻫﺎو ﻓﺮاﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮلﯽﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳيﺑﺮ رو
در دﺳﺘﺮس يﺎدﯾﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺨﭽﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﯽﻃ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ اﻣﻮاج ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا؛ﺑﺎﺷﺪﯽﻧﻤ
ﻣﺨﭽﻪ يﻫﻤﺮاه، ﺑﺮ روﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪه از ﺗﻠﻔﻦ ﺲﯿاﻟﮑﺘﺮﻣﻐﻨﺎﻃ
ﻣﻮرد ﯾﯽدوران ﺗﮑﺎﻣﻞ آن در ﻧﻮزاد ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯽﻃ
اﻣﻮاج ﻦﯾاﺛﺮ اﯽﻫﺪف آن ﺑﺮرﺳﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻖﯿﺗﺤﻘ
ﻦﯾﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻣﺨﭽﻪ در ايﻫﺎﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻠﻮليﺑﺮ رو
.ﺑﻮده اﺳﺖﻮانﯿﺣ
:ﺑﺮرﺳﯽروش
ﺳﺮ رت ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ و 6ﺗﻌﺪاد ،ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻦﯾادر
ﻫﻔﺘﻪ و وزن 6- 8ﺑﺎ ﺳﻦ ر،ﺴﺘﺎﯾﺳﺮ رت ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ )ﻧﮋاد و21
. ﺪﯾﮔﺮدﻪﯿﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﺮان ﺗﻬﺘﻮاﻧﺴﺘﯿاز( ﮔﺮم002±3/5
در ﻮاﻧﺎتﯿﺣﺸﮕﺎهﯾﻫﻔﺘﻪ در آزﻣﺎﮏﯾﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت رت
درﺟﻪ 52ﺗﺎ 32درﺟﻪ ﺣﺮارت ﯽﻌﻨﯾاﺳﺘﺎﻧﺪارد، ﻂﯾﺷﺮا
21يﻧﻮرﮑﻞﯿدرﺻﺪ و ﺳ55ﺗﺎ 05ﺖﮔﺮاد، رﻃﻮﺑﯽﺳﺎﻧﺘ
يﺮﯿﻮﮔ)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﯽﮑﯿﭘﻼﺳﺘيﻫﺎﺳﺎﻋﺘﻪ، در داﺧﻞ ﻗﻔﺲ
ﻣﺰاﺣﻢ( ﻗﺮار ﺲﯿاز ﺗﺎﺑﺶ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃ
6ﺷﺒﺎﻧﻪ در يﺮﯿﮔﻫﺎ را ﺟﻬﺖ ﺟﻔﺖﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺳﭙﺲ رت
رت 1رت ﻣﺎده و 2)ﻫﺮ ﻗﻔﺲ ﻢﯾﻗﻔﺲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻗﺮار داد
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ﻂﯾﻗﻔﺲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و در ﺷﺮاﮏﯾﻣﺎده در يﻫﺎﮐﺪام از رت
.ﺷﺪﻧﺪيﻧﮕﻬﺪارﻤﺎنﯾﺎ زﻣﺎن زاﺗﮑﺴﺎنﯾ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ از ﻧﻮزادان رت04ﻤﺎنﯾاز زاﭘﺲ
ﺷﺪﻧﺪ. ده ﻢﯿﺗﻘﺴﯾﯽﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ده ﺗﺎﯽﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓ
ﺳﺮ ﯽﻗﻔﺲ، و ﺳﮏﯾﺳﺮ رت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ در 
ﺳﻪ درIIIو II، Iﯽﺸﯾآزﻣﺎدر ﺳﻪ ﮔﺮوه ﮔﺮوهﮕﺮﯾد
.ﻧﻮزاد( ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ01ﻗﻔﺲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ )در ﻫﺮ ﻗﻔﺲ 
03روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت Iﯽﺸﯾﮔﺮوه آزﻣﺎيﻫﺎرت
2روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت IIﯽﺸﯾﮔﺮوه آزﻣﺎيﻫﺎرتﻘﻪ،ﯿدﻗ
8روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت IIIﯽﺸﯾﮔﺮوه آزﻣﺎيﻫﺎﺳﺎﻋﺖ و رت
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺗﺎﺑﺶ 
ﮑﻞﯿﺳﯽﻫﺎ در ﻃﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ رت31ﺗﺎ 7يدر روزﻫﺎ
يﺎدآورﯾﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ﻧﺠﺎماﺑﻪ ﺑﻌﺪ( 22)از ﺳﺎﻋﺖ ﯽﮑﯾﺗﺎر
ﻣﺨﭽﻪ در ﻧﻮزاد ﻣﻮش يﻫﺎاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻠﻮل
ﺷﻮد.ﯽﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺠﺎم ﻣ31ﺗﺎ 7يدر روزﻫﺎﯾﯽﺻﺤﺮا
ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺲﯿﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﺟﻬﺖ
ﺎﯿﻫﻤﺮاه ﻧﻮﮐﻋﺪد ﺗﻠﻔﻦﮏﯾﻫﺎ، از از رت
ﺑﺎ (dnalniF ,001-HR :epyT ,b0021 aikoN)
ﺎﻟﺖ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﺣدرﮐﻪgK/W 18.0=RAS
. (RAS=etaR noitprosbA cificepS)ﺑﻮد؛ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
اﻣﻮاج ﺮﯿﺛﺄﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﯽدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻨﮑﻪﯾﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا
ﻮانﯿﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺮ ﺣﯽﻣﻮﻗﻌﺲﯿاﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃ
(؛ 62ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻦﯾﮑﺘﺮﯾﻧﺰد
ﯽﻄﺢ ﺗﺤﺘﺎﻧﺳيﻫﻤﺮاه ﺑﺮ روﺗﻠﻔﻦﺰﯿدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧ
رت ﻗﺮار داده ﺷﺪ. در روز ﻗﻔﺲﯽدرﭘﻮش ﮐﺎرﺗﻨ
ﻬﻮشﯿﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﺮوﻓﺮم ﺑﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ، رت
وزن ﺑﺪن ،ﯾﯽﻗﺒﻞ از ﮐﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﺎ،ﻫﺷﺪﻧﺪ. در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه
ﺷﺪ. ﺻﺤﺖ و يﺮﯿﮔاﻧﺪازهﯽﺘﺎﻟﯿﺠﯾديﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮازورت
ازﭘﺲ. ﺑﻮدﮔﺮم±0/10ﺐﯿﺗﺮازو ﺑﻪ ﺗﺮﺗيﺮﯿﮔدﻗﺖ اﻧﺪازه
ﮏﯾ،ﯽﭽﯿاﺳﮑﺎﻟﭙﻞ و ﻗﻐﻪﺗﯿازاﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎ،ﻫﺎرتﮐﺸﺘﻦ
ﮏﯾﻦﯿو ﻫﻤﭽﻨﺘﺎلﯾدر اﻣﺘﺪاد درز ﺳﺎژﯽﺷﮑﺎف ﻃﻮﻟ
در اﻣﺘﺪاد درز ﮐﺮوﻧﺎل در ﻗﺎﻋﺪه ﺟﻤﺠﻤﻪ ﯽﺷﮑﺎف ﻋﺮﺿ
ﺠﺎدﯾﺟﻤﺠﻤﻪ و اﻮارهﯾﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ دﺠﺎدﯾﻫﺎ اآن
اﻟﻨﺨﺎع، ﺟﻤﺠﻤﻪ از ﻧﺨﺎع ﺑﺼﻞﻪﯿدر ﻧﺎﺣﯽﺑﺮش ﻋﺮﺿﮏﯾ
و ﮐﺎﻣﻞ ﮑﭙﺎرﭼﻪﯾﻃﻮر ﻪ ﺑﺟﺪا ﺷﺪ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻓﺮاوان ﻣﺨﭽﻪ
. ﺳﭙﺲ وزن ﻣﺨﭽﻪ ﺑﺎ ﺪﯾاز ﺣﻔﺮه ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺧﺎرج ﮔﺮد
ﺷﺪ و ﻧﺴﺒﺖ وزن يﺮﯿﮔاﻧﺪازهﯽﺘﺎﻟﯿﺠﯾديﻫﻤﺎن ﺗﺮازو
ﻫﺎ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺪن رتوزنﻣﺨﭽﻪ ﺑﻪ 
ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ يآﻣﺎرﻞﯿو ﺗﺤﻠﻪﯾﺗﺠﺰيﺑﺮا
ﺷﺪه و ﮑﺲﯿدرﺻﺪ ﻓ01ﻦﯿﻫﺎ در ﻓﺮﻣﺎﻟرتيﻫﺎﻣﺨﭽﻪ
يﻣﻮرد آﻣﺎده ﺳﺎزﯽﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳيﻫﺎشﻃﺒﻖ رو
يﻫﺎو ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮلﯽﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽﺑﺎﻓﺘ
ﺟﻬﺖ ردﯽﺎﻟﯾﺳﺮﯽﮑﺮوﻧﯿﻣ6يﺑﺮش ﻫﺎ،ﯽﮔﺮاﻧﻮﻟ
از ﮐﻪيﻃﻮرﻪ ﺷﺪ، ﺑﻪﯿﻣﺨﭽﻪ ﺗﻬﺲﯿورﻣﻪﯿاز ﻧﺎﺣﺘﺎلﯾﺳﺎژ
ﺲﯿﺧﻂ وﺳﻂ ورﻣﮏﯾﮐﻪ ﻧﺰدﯾﯽﻫﺎﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﺮشﻦﯿﺑ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﺖﯾﻞ روﻣﺨﭽﻪ ﻗﺎﺑيﻫﺎﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ و در آن
ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ؛اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
و (nisoE dna nilyxotameH)ﻦﯾو اﺋﻮزﻦﯿﻠﯿﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴ
.ﺪﻧﺪﺷيﺰﯿآﻣرﻧﮓﻮﻟﺖﯾوﻞﯾﮐﺮز
يﻧﻮرﮑﺮوﺳﮑﻮپﯿﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺳﺮاﻧﺠﺎم
,metsyS revresbO lleC M002 trevoixA ssieZ)
يراز ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﮑﺴﺒﺮدا(ynamreG ,negnittoG
ﮔﺮاﻧﻮﻻر، ﻪﯾﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻيﺮﯿﮔاﻧﺪازهيﺳﭙﺲ ﺑﺮا؛ﺷﺪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻮﺗﺮﯿﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙيﻫﺎﻋﮑﺲ
2L-SD-thgiS latigiD()ﻣﺪلnokiNاز ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ؛ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪيﻫﺎيﺮﯿﮔاﻧﺪازه
ده ﯾﯽﻣﺪرج ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯽﭼﺸﻤﯽﻋﺪﺳﮏﯾاز 
(ASU ,ynapmoC ttekceB dna notlaW,22G ledoM)
يﻫﺎﻣﺨﭽﻪ در ﮔﺮوهﯽﮔﺮاﻧﻮﻻر ﺧﺎرﺟﻪﯾﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻ
ﻪﯾﻻيﻫﺎﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮليﺷﺪ. ﺑﺮاﯽﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳ
ﮏﯿﻣﻮﺗﻓﺰارﻫﻢ از ﻧﺮم اﯽﮔﺮاﻧﻮﻻر داﺧﻠ
و (2.1 noisreV ,0002 erawtfoS segamI citoM)
ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﻦﯾاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺪﯽﺷﻄﺮﻧﺠﮑﻮلﯿﮔﺮاﺗ
ﻣﺸﺨﺺ و ﯽﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻪ ﺑﻪﯿده ﻧﺎﺣﯽﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘ
ﺪﯾﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯽﻠﯿﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺳﻠﻮلﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ
ده يدر ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮ روﯽو ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟ
يآﻣﺎرﻞﯿو ﺗﺤﻠﻪﯾاﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯽﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻓﺘ
ﺲﯿواﻟ- ﮐﺮوﺳﮑﺎل،ﯽﺗﻮﮐيﻫﺎاﻃﻼﻋﺎت، از آزﻣﻮن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺎﻧﺲﯾوارﺰﯿو آﻧﺎﻟ(sillaW-laksurK)





































ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و IIIﯽﺸﯾﻣﺨﭽﻪ در ﮔﺮوه آزﻣﺎ
داﺷﺖ يدارﯽ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨIIو Iﯽﺸﯾآزﻣﺎيﮔﺮوه ﻫﺎ
ﻫﺎ در ﮔﺮوه وزن ﺑﺪن رتﻦﯿﺎﻧﮕﯿ(. ﻣP=0/6840)
دو ﮔﺮوه ﻦﯿﺎﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷIIIﯽﺸﯾآزﻣﺎ
(. =P0/2840)دار داﺷﺖ ﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﮕﺮﯾدﯽﺸﯾآزﻣﺎ
ﻫﺎ در ﮔﺮوه وزن ﻣﺨﭽﻪ رتﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻪ ﺑ
دو ﮔﺮوه ﻦﯿﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨIIIﯽﺸﯾآزﻣﺎ
.(P=0/8640)دار ﻧﺸﺎن داد ﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﮕﺮﯾدﯽﺸﯾآزﻣﺎ
وزن ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻧﺸﺎن داد درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻦﯿﻫﻤﭽﻨﻫﺎﯽﺑﺮرﺳ
ﯽﺸﯾﮔﺮوه آزﻣﺎيﻫﺎوزن ﺑﺪن در رتﻦﯿﺎﻧﮕﯿﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﻣﺨ
يﻫﺎﺑﺎ ﮔﺮوهﻦﯿﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺑﺎﺴﻪﯾدر ﻣﻘﺎIII
ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ يدارﯽﻃﻮر ﻣﻌﻨﻪ ﺑIIو Iﯽﺸﯾآزﻣﺎ
ﻪﯾﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣﻦ،ﯾ(. ﻋﻼوه ﺑﺮ اP=0/2940)
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه IIIﯽﺸﯾدر ﮔﺮوه آزﻣﺎﯽﮔﺮاﻧﻮﻻر ﺧﺎرﺟ
ﺗﻔﺎوت ﮕﺮﯾدﯽﺸﯾدو ﮔﺮوه آزﻣﺎﻦﯿﺷﺎﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨ
.(1، ﺟﺪول ﺷﻤﺎره P=0/4740دار ﻧﺸﺎن داد )ﯽ ﻣﻌﻨ
رﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽﻧﻮزاد ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دراﺛﺮ اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
IIIﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ IIﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ Iﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽﺷﺎﻫﺪ
281/92±2/6*391/2±9/5491±8/4591±4/1(mm2)در ﻫﺮ ﮔﺮاﻧﻮﻻر داﺧﻠﯽﻻﯾﻪ ي ﻫﺎﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
91/48±0/34*51/91±0/1451/41±0/6851/31±0/52(rgﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺑﺪن )
0/97±0/51*0/59±0/330/79±0/860/89±0/37(rgﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣﺨﭽﻪ )
3/89*6/526/46/5(%ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣﺨﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﺑﺪن )
04±0/84*94±71/205±25/505±45/6(µmﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﺧﺎرﺟﯽ )
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮي 01ﺳﺎﻋﺖ از ﻓﺎﺻﻠﻪ 8و 2، 0/5ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ، روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 31ﺗﺎ 7در روزﻫﺎي IIIو II، Iﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
..IIو Iﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ P<0/50*اﻧﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﻮرد ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻗﺮار 
دار ﯽ ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻧﯿﺰ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺨﭽﻪ در 
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﮔﺮوه IIIﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
.(1، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره <P0/50)ﻧﺸﺎن دادآزﻣﺎﯾﺸﯽ دﯾﮕﺮ را 
8ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 31ﺗﺎ 7ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه در روزﻫﺎي اﺛﺮ ﯽﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﺗ:1ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎره
ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﻣﺨﭽﻪ ﻧﻮزاد ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎرﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ 

































4931/ ﺧﺮداد و ﺗﯿﺮ2، ﺷﻤﺎره 71ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد/ دوره 
03
:ﺑﺤﺚ
ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺞﯾﻧﺘﺎ
(latantsoP)ﺴﺖ ﻧﺎﺗﺎل ﭘﺳﺎﻋﺖ در دوره 8ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﺪت 
و ﯽﮔﺮاﻧﻮﻻر داﺧﻠﻪﯾﻻيﻫﺎﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
ﻣﻮﻟﮑﻮﻻر، ﮐﺎﻫﺶ ﻪﯾﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻣﻮﺟﻮد در ﻻيﻫﺎﺳﻠﻮل
ﻣﺨﭽﻪ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ وزن ﯽﮔﺮاﻧﻮﻻر ﺧﺎرﺟﻪﯾﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻ
. ﺑﻪﺷﻮدﯽﻣﺴﺘﺎرﯾﻧﮋاد وﯾﯽﺻﺤﺮاﻣﻮشﻣﺨﭽﻪ ﺑﻪ وزن ﺑﺪن 
ﺗﻮاﻧﺪﯽﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻣﯽﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﺴﻨﺪﮔﺎنﯾﻧﻮﺪهﯿﻋﻘ
ﺰﯿﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺖﯿاز ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽﻧﺎﺷ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺲﯿﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃ
ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺠﻪﯿﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺷﺪه و در ﻧﺘﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل iaLﻣﺸﺎﺑﻪﻃﻮر ﻪ ﺑ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
آﺛﺎر ﺗﻮاﻧﻨﺪﯽﻣﺲﯿﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃ4002
ژﻧﻮم ﺳﻠﻮل اﻟﻘﺎء ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ يرا ﺑﺮ روﯽﺒﯾﺗﺨﺮ
و ﺲﯾﻧﮑﺮوزﺰانﯿﻣﺶﯾو اﻓﺰاANDﻢﯿﺗﺮﻣﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ
(. 72ﺷﻮﻧﺪ )يﻣﻐﺰيﻫﺎﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻠﻮلﺲﯾآﭘﻮﭘﺘﻮز
اﻣﻮاج ﺗﺎﺑﺶو ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ymzAﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
در ﮐﻮرﺗﮑﺲ ﻮﯿدژﻧﺮاﺗﺮاتﯿﯿﺗﻐدﺠﺎﯾﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻋﺚ ا
ﻧﺸﺎن داده ﮕﺮﯾﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﮏﯾ(. در 62ﺷﻮد )ﯽﻣﺨﭽﻪ رت ﻣ
ﮔﺮاﻧﻮﻻر يﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻦﯿﺴﭙﻼﺗﯿﺳيﺷﺪ دارو
ﻣﺨﭽﻪ رت ﻫﺎ ﯽﮔﺮاﻧﻮﻻر ﺧﺎرﺟﻪﯿو ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺎﺣ
ﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﺠﻪﯿﺑﺎ ﻧﺘﺞﯾﻧﺘﺎﻦﯾ(. ا82ﺷﻮد )ﯽﻣ
ﺲﯿاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻣﻮﻦﯿﻫﻤﭽﻨﻦﯿ. ﻣﺤﻘﻘارﻧﺪد
ﺑﺮ ﺮﯿﺛﺄو ﺑﺎ ﺗﮔﺬارﻧﺪﯽﺳﻠﻮل اﺛﺮ ﻣيﻏﺸﺎيﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺮ رو
از ﺟﻤﻠﻪ ﯽداﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟيﻨﺪﻫﺎﯾﺑﺮ ﻓﺮآﻫﺎ،ﻦﯿﮑﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﮔﻠيرو
و ﻫﺴﺘﻪ ﯽداﺧﻞ ﺳﻠﻮل، اﺳﮑﻠﺖ ﺳﻠﻮﻟيﻫﺎﻢﯾﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺰ
دﻫﻨﺪﯽﻗﺮار ﻣﺮﯿﺛﺄﺳﻠﻮل را ﺗﺤﺖ ﺗيﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺑﻘﺎﺳﻠﻮل،
ﮔﺮاﻧﻮﻻر يﻫﺎﺳﻠﻮلﻨﮑﻪﯾﻪ اﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻦﯿﻣﺆﻟﻔﺪهﯿ(. ﺑﻪ ﻋﻘ92)
ﻦﯾاﻦ،ﯾﮐﻮرﺗﮑﺲ ﻣﺨﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮايﻫﺎﺳﻠﻮلﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ
ﮔﺮاﻧﻮﻻر يﻫﺎﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮلﯽﻠﯿدﻟﺗﻮاﻧﺪﯽﻣﻮﺿﻮع ﻣ
و ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﺨﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺐﯿآﺳيﻫﺎﻣﺤﺮكﮐﻪﯽآﻧﺠﺎﺋاز
ANDﻢﯿﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﺮﯿﻏﺐﯿﮔﺮﻣﺎ و ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻣﻮﺟﺐ آﺳ
ﺳﻠﻮل را ﺷﺮوع ﯽﺧﻮدﮐﺸﺮﯿو ﻣﺴﺷﻮﻧﺪﯽﺳﻠﻮل ﻣ
ﺲﯿﻋﻤﻞ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﺴﻢﯿدر ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﻧﮐﻨﻨﺪ،ﯽﻣ
اﻣﻮاج ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻦﯾاﺳﺖ ﮐﻪ اﻦﯾﺑﺮ اﺪهﯿﻋﻘﺰﯿﻧ
ﺎﯾو ﺪهدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺷﯽﻣﻮﺿﻌﺶﯾﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاياﻧﺮژ
يﻫﺎﮑﺎلﯾرادﺠﺎدﯾاﻖﯾاز ﻃﺮﺰانﯿﻮﻧﯾيﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ
(. 1)ﮐﻨﻨﺪﯽﻣﺠﺎدﯾﺧﻮد را اﯽﺒﯾآزاد آﺛﺎر ﺗﺨﺮ
دادن ﺮﯿﯿو ﺗﻐﺪﻫﺎﯿﭙﯿﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﺰﯿآزاد ﻧيﻫﺎﺎلﮑﯾراد
ﺐﯿﺑﺎﻋﺚ آﺳﯽﻨﯿﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺘﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﭘﺮوﺗﺌآنﺖﯿﻣﺎﻫ
ﻮنﯿﺪاﺳﯿﺑﺎ ﭘﺮاﮐﺴﻫﺎﮑﺎلﯾرادﻦﯾ. اﺷﻮﻧﺪﯽﻣﯽﺳﻠﻮﻟيﻏﺸﺎ
ﺮهﯿﭼﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﺪﯿﻣﺸﺘﻘﺎت اﺳﺶﯾﺪاﯿﺳﺒﺐ ﭘﺪﻫﺎﯿﭙﯿﻟ
(. 61)ﺷﻮﻧﺪﯽﻣﺪﯿآﻟﺪﺋيﻣﺎﻟﻮن دﯽﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋ
يﺪﻫﺎﯿاﺳﻮنﯿﺪاﺳﯿﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﮐﺴﺗﻮاﻧﺪﯽﻣﺰﯿﻣﺎده ﻧﻦﯾا
و ﺷﮑﺴﺖ ﻦﯿﭘﺮوﺗﺌ-ﻦﯿاﺗﺼﺎﻻت ﭘﺮوﺗﺌﺠﺎدﯾاﻨﻪ،ﯿآﻣ
ﮔﺮدد ANDﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻮﻟﮑﻮل ﯽﺪروژﻧﯿﻫيﻮﻧﺪﻫﺎﯿﭘ
ﺷﺪه در ﺗﻌﺪاد ﺎﻫﺪهﻣﺸﺮاتﯿﯿاﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻐﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا؛(4)
ﺷﺪه در ﺠﺎدﯾاﺮاتﯿﯿاز ﺗﻐﯽﻣﺨﭽﻪ ﻧﺎﺷﯽﻋﺼﺒيﻫﺎﺳﻠﻮل
ﯽﺑﺮﺧ،ﮕﺮﯾ(. از ﻃﺮف د21ﺑﺎﺷﺪ )ﯽﻣANDﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﺑﺎﻋﺚ ﺲﯿاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده
از يﻣﻐﺰيﻫﺎﺳﻠﻮليﻏﺸﺎﯽﮑﯾﺰﯿﻮﻓﯿﺑﺎتﯿﺧﺼﻮﺻﺮﯿﯿﺗﻐ
ﺪرازﯿﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧيﺮﯾﻧﻔﻮذﭘﺬﺰانﯿﻣﺶﯾﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰا
ﯽﻤﯿﭘﺘﺎﺳيﻫﺎﮐﺎﻧﺎلﺖﯿﻓﻌﺎﻟﮏﯾ(، ﺗﺤﺮ03ﮏ )ﯿﮐﺮﺑﻮﻧ
( و13)aC+2ن ﻮﯾﻏﻠﻈﺖ ﺶﯾاﻓﺰاﻖﯾاز ﻃﺮﻮنﯾواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ 
يﻫﺎﺳﻠﻮلﯽﻤﯾﺳﺪيﻫﺎن ﮐﺎﻧﺎلﻓﻌﺎل ﺷﺪﻦﯿﻫﻤﭽﻨ
ﺪﯿﻏﻠﻈﺖ اﺳﺶﯾاﻓﺰاﻖﯾﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻣﺨﭽﻪ از ﻃﺮ
؛ (23)ﺷﻮﻧﺪﯽﻣ(dica cinodihcarA)ﮏﯿﺪوﻧﯿﺷآرا
اﺧﺘﻼفدر ﺮاتﯿﯿﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻐﯽاﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻦﯿﭼﻨﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا
يﻫﺎﺳﻠﻮلﺸﺒﺮدﯿاز ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯽﮑﯾﺗﻮاﻧﺪﯽﺳﻠﻮل ﻣﻞﯿﭘﺘﺎﻧﺴ
ﮔﺮاﻧﻮﻻر، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ يﺧﺼﻮص ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻪ ﻣﺨﭽﻪ، ﺑ
ﺮاتﯿﯿﺗﻐﻦﯾو آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﮑﺮوز
ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻦﯿﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل
.ﻣﺨﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻦﯿﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﻦﯾاﺞﯾﻧﺘﺎ
ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 8اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻣﺪت 
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ﻫﺎي ﮔﯿﺮﻧﺪهﮏﯾﺗﺤﺮﺗﻮاﻧﺪﯽﻣﻮﺿﻮع ﻣﻦﯾاﻞﯿدﻟ
ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳﯽ و ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ از ﻏﺪه ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ و ﯾﺎ 
از وﭘﯿﻦﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن آزاد ﮐﻨﻨﺪه ﺗﯿﺮوﺗﺮ
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻦﯾﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ا
ﺴﻢﯿﻫﺎي ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن
(.33)ﺷﻮدﯽوزن ﺑﺪن ﻣﺶﯾو اﻓﺰا
را در ﯽﮐﻪ ﻣﺨﭽﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯾﯽآﻧﺠﺎاز
ﺣﺮﮐﺖ ﮏﯾﻊﯾﺳﺮﺮﯿﯿﺗﻐ،ﯽﺣﺮﮐﺘيﻫﺎﺖﯿﻓﻌﺎﻟيﺑﻨﺪزﻣﺎن
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ يﻫﺎﮐﻨﺘﺮل واﮐﻨﺶﻦﯿو ﻫﻤﭽﻨيﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻌﺪ
ﻔﺎﯾاﺴﺖﯿو آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﺴﺖﯿﻋﻀﻼت اﮔﻮﻧﻦﯿﺑياﻟﺤﻈﻪ
ﻦﯾايﻫﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﺳﻠﻮلﺐﯿآﺳﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا؛ﮐﻨﺪﯽﻣ
ﺗﻌﺪاد ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﮔﺮاﻧﻮﻻر ﮐﻪ ﺑيﺑﺨﺼﻮص ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻪﯿﻧﺎﺣ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ًدﻫﻨﺪ،ﯽﻣﺨﭽﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣيﻫﺎﺳﻠﻮل
يﻫﺎياز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯽﻌﯿوﺳﻒﯿﻃﺠﺎدﯾﻣﻮﺟﺐ اﺗﻮاﻧﺪﯽﻣ
.ﮔﺮددﯽو ﻋﻀﻼﻧﯽﺣﺮﮐﺘ
ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺸﺮﻓﺖﯿﭘﻞﯿﺑﻪ دﻟاﻣﺮوزه
اﻃﻼﻋﺎت، يﻣﺨﺎﺑﺮات و ﻓﻨﺎورﻮﺗﺮ،ﯿﮐﺎﻣﭙﮏ،ﯿاﻟﮑﺘﺮوﻧ
ﮔﻮن ﮔﻮﻧﺎيﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎﺲﯿاﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃ
اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن ﺶﯾدر ﺣﺎل اﻓﺰاﺎدﯾو ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ز
يﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺮﺗﻮﻫﺎيﻫﺎدﺳﺘﮕﺎهﺶﯾاﻓﺰا
ﯽﮑﯾﻮﻟﻮژﯿﮑﺲ و ﮔﺎﻣﺎ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺑﯾﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﻌﻪ اﺰانﯿﻮﻧﯾ
اﺳﺖ؛ آﺛﺎر ﺪهﯿﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌآن
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮاج ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻫﻨﻮز در ﺰانﯿﻮﻧﯾﺮﯿﻏيﭘﺮﺗﻮﻫﺎ
ﻦﯾاﺳﺘﻔﺎده از اﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا؛ ﺑﺎﺷﻨﺪﯽﻣﺶﯾﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎ
و آن ﺪﯾﻧﻤﺎﯽرا ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺳﺌﻮال اﺳﺎﺳﮏﯾﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﻦﯾﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪه از اﺲﯿاﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﺎﯾآﻨﮑﻪﯾا
ﯽرﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ،ﯽﺴﺘﯾزيﻨﺪﻫﺎﯾﺑﺮ ﻓﺮآدﺳﺘﮕﺎه
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺮ؟ﯿﺧﺎﯾدارﻧﺪ ﯽﻣﻨﻔﺮﯿﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺎﺛ
از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت، ﻣﺪت زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده
( ﭘﺎﺳﺦ 43)ﮐﻨﺪﯽﻣﮑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣ
ﻫﻤﺮاه ﺾﯿﺿﺪ و ﻧﻘيﻫﺎﺳﻮال ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺟﻮابﻦﯾﺑﻪ ا
.ﺑﻮده اﺳﺖ
:يﺮﯿﮔﺠﻪﯿﻧﺘ
يﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺶﯾﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰااﻣﻮاج
ﻣﺨﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در يﺳﻠﻮل ﻫﺎﻦﯾﮐﻪ ﻓﺮاوان ﺗﺮ،ﯽﮔﺮاﻧﻮﻟ
ﺮﯿﯿدارﻧﺪ؛ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯽﻬﻤﻧﻘﺶ ﻣﯽﺎﺗﯿﻋﻀﻮ ﺣﻦﯾﺗﮑﺎﻣﻞ ا
ﺷﻮﻧﺪ. ﯽاز ﺗﮑﺎﻣﻞ آن ﻣيﺮﯿﺟﻠﻮﮔﺠﻪﯿو در ﻧﺘﯽﮑﯿآﻧﺎﺗﻮﻣ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﯽﻣﺮاتﯿﯿﺗﻐﻦﯾروﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ا
ﺷﻮﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﭽﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺨﭽﻪﻣﯽﮑﯿﻣﺘﺎﺑﻮﻟﺖﯿﻓﻌﺎﻟ
ﻦﯾﺑﺎﺷﺪ، اﯽﺗﻌﺎدل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺮﮐﺎت ﺑﺪن ﻣ
ﺑﺪن ﺣﺮﮐﺎتﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻌﺎدل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻣﺮاتﯿﯿﺗﻐ
.ﮐﻨﻨﺪﺠﺎدﯾاﺧﺘﻼل ا
:ﯽو ﻗﺪرداﻧﺗﺸﮑﺮ
يو ﻓﻨﺎورﻘﺎتﯿاز ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻠﻪﯿﻨﻮﺳﯾﺑﺪ
ﯽﻣﺎﻟيﻫﺎﺖﯾﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ
( 380229ﻃﺮح )ﮐﺪ: ﻦﯾاﻧﺠﺎم اﻂﯾو ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮا
دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺼﻮر ياز زﺣﻤﺎت آﻗﺎﻦﯿ. ﻫﻤﭽﻨﺷﻮدﯽﺗﺸﮑﺮ ﻣ
.ﺷﻮدﯽﻣﯽﻗﺪرداﻧيﻣﺸﺎوره آﻣﺎريﺑﺮاﯾﯽرﺿﺎ
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Background and aims: Increasing use of mobile phones is caused an increase of concerns about
biological effects of cell phone waves (CPWs) on the body tissues, especially on the central
nervous system. The aim of this study was to investigate the effect of CPWs on migration of
cerebellum granular cells in neonatal rat.
Methods: In this experimental study, 40 neonatal rats were randomly divided in 4 groups
(n=10), one control group and three case-groups (I, II, III). In the days 7-13 of post-born, the
case-groups I, II, and III were irradiated to the CPWs from 10cm for 0.5, 2, and 8 hrs;
respectively. After killing the rats in day 14, tissue sections were prepared and the granular cells
of the internal layer of the cerebellum were counted using Motic software. Furthermore,
thickness of the external granular layer was measured using Nikon software.
Results: Comparing group III to control group, the cell numbers of internal granular were
decreased significantly (P<0.05). Moreover, in group III, the ratio of the cerebellum-
weight to the body-weight decreased significantly (P<0.05) as well as the external layer
thickness decreased significantly compared to control group (P<0.05).
Conclusion: CPWs with increasing migration of granular cells leads to anatomic changes.
Finally, it prevents from cerebellum development and can lead to disorder in its metabolic
activities.
Keywords: Electromagnetic waves, Cell phone, Granular cells, Cerebellum, Rat.
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